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3.1 Pendekatan Penelitian 
Peneliti mengunakan pendekatan kualitatifm dikarenakan pada pendekatan 
ini melibatkan penemuan dengan model ilmuah “naturalistic”. Moleong (2005, hlm 
60 menjelaskan bahawa Penelitian kualitif adalah penelitian yang memuliki tujuan 
untuk memahami sebuah peristiwa tantang apa yang sedang di alami oleh subjek 
yang akan diteliti. Misalnya komunikasi, motivasi serta tingkah laku holistic 
dengan cara mendeskripsikan dan membentuk kata dan Bahasa sesuai dengan 
konteks ilmiah, menggunakan berbagai metode ilmiah. Begitu halya dengan 
Creswell (2008) mendefnisikan penelitian kualitatif sebagai sebuah pendekatan 
atau sebuah penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentar, 
sejalan dengan itu Sukmadinata (2005, hlm 60) menjelaskan penelitian kualitatif 
(qualitative research) yaitu sebuah penelitian yang ditunjukan mendeskripskan dan 
menganalisis sebuah fenomena atau pristiwa, aktifitas sisial, kepercayaan dan sikap 
serta presepsi. Pemikiran seseorang secara individu maupun kelompok. Pendekatan 
kualitatif dalam penelitian ini mengunakan metode studi kasus. 
Menurut suwarma (2015) pendekatan kualitatif berhadapan dengan 
kenyataan ganda sehingga lebih mudah disesuaikan. Sehingga mempunyai 
hubungan langsung antara peneliti dan subjek yang akan diteliti. Sehingga lebih 
luas dan bias dalam menyelesakan dengan menajamkan pusat penelitian yang 
dihadapi. (creswell, 1994: Leedy & Ormrod 2001; Harling, 2002, Gumilang, 2016: 
Bashir dkk. Alasan memilih untuk megunakan pendekatan kuaitatif diantarana data 
yang dikumpulkan dan di proses melalui analisis secara kualitatif. dimana kajan 
dalam pengumpulan dan mengelolah data, serta proses peyusunan sampai pada 
pengambilan keputusan tidak megunakan perhitungan angka secara sistematis dan 
juga menguakan statistic inferensial 
Pandangan dari David Wiliams (dalam Meleong 2007, hlm 5) menyatakan 
dalam penelitian kualitatif mengunakan pengumpulan datan sesuai dari latar 
belakang ilmiah, melalui pengunaan metode ilmiah dengan dilakukan oleh orang 
yang melakukan penelitia, dalam penelitian kualitatif merupakan penelitian empiris 
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dimana data ang dikumpulkan dari indra dan mengunakan penjelasan mengenai 
fenomena yang terkait dalam prilaku social dalam teori buku baru serya 
pengumpulan data dalam pedekatan kualitatid diperoleh secara apa adanya tanpa 
adanya intervensi sedikitpun. Baik dalam bentuk pengurangan ataupun 
penambahan. (wiliam 2007) sedang menurut Medecins Sans Frontieres (2007) 
penelitian kualitatif ini sangat baik digunakan karena tidak banyak orang yang 
mengetahui situasi disebuah pristiwa. Dimana penelitian dengan mengunakan 
pendekatan kualitatif bias membantu merekonstruksi fenomena yang dapat 
dianalsis dengan mengunakan metode kualitatf (Golden, 2017)  
Karakteristik dalam penelitian kualitatif menurut Lincold & Guba (1985, 
hlm 39) mengambarkan dalam penelitian kualitatif mempunyai sifat 
(emergentdesig) dalam penelitian ini peneliti melakukan dengan mengambarkan 
fenomena yang muncul dan mengkonstruksikan fenomena yang terjadi. akan 
dijadikan fungsi intrasi antara penelitian dengan fenomena tersebut. Serta adanya 
hubungan yang kuat antara peneliti dan yang diteliti sebagai instrument peneliti 
dengan dara yang ada dilapangan.  
Menurut Creswell (2010; hlm 46) menjelaskan penelitian kualitatif 
merupakan bagian dalam penelitian pendidikan. Creswell menjelaskan  
Qualitative research is a type of educational research in which the 
researcher relies on the view of particiants; asks brood, general quastions; 
collect consisting largely of words (or text) from participants; describes and 
analyzes these words for themes; and conducts the inquiry in a subjective 
biased manner. 
Penjelasan diatas menjelaskan dalam penelitian kualitatif merupakan 
penelitian pendidikan yang berdasarkan penelitinya pada pandangan untuk 
berpartisipatif. Melakukan pertanyaan secara langsung, serta lebih bersifat umu. 
Mengumpulkan sebanyak-banyaknya data. Dimana dikumpulkan melalui teks dari 
para partisipan. Peneliti juga melakukan analisis kata agar sesuai dengan tema 
penelitian, melakukan penyelidikan dengan lebih subjektif, sehingga menjelaskan 
penyelidikan bahwa peneltian ini sangat penring serta memiliki banyak makna yang 
menganalisis sebuah fenomena dan peristiwa serta sebagainya. 
Beberapa pendapat para ahli lebih sintesiskan mengenai penelitian kualitatf 
merupakan salah satu dari penelitian pendidikan yang bersifat empiris, baik formal 
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ataupun nonformal, dan melakukannya pada kondisi alamiah atau melakukan 
dengan sebenar-benarnya. (realita yang terjadi dilapangan) dimana data tersebut 
dikumpulkan dari intrea dan mengunakan penjelasan fenomena samoau jenuh dan 
berbentu kata dan gambar sehingga lebih bersifat deskriotif Dalam mengelolah data. 
Dari sikap deskriptif tersebut peneliti memberkan gambaran yang kompleks secara 
menyeluruh dalam mendeskripikan, menganalisis serta memahami pristiwa, 
fenomena, serta masalah social yang ditemukan dalam ojek peneliti agar 
memperoleh makna.  
3.2 Metode penelitian 
  Sugianto (2013, hlm 1) menjelaskan secara umum metode enelitian 
diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan yang 
digunakan, sehingga harus memperhatikan hal-hal dalam metode penelitian adalah 
cara ilmiah serta data, dan tujuan yang akan digunakan. Penelitian kualitatif 
dilakukan dengan mengunakan paradigm post strukturalis, didalamnya terdapat 
lima bidang study diantaranya yaitu studi kasus, studi etnografi, studi feomenologis, 
studi grounded theory dan content analisis. Dilima bidang ini dilakukan dengan 
penalaran induktif (Wiliam, 2007) 
  Pada penelitian ini lebih menekankan kepada kajian deskriptif, dimana 
pendekatan dengan deskriptif dengan metode studi kasus, dimana memfasilitasi 
peneliti untul lebih mendeskripsikan dan memahami secara ilmiah dan 
komprreshesif. Tetang proses pemberdayaan da peran komunitas dalam 
menguatkan ekomoni kewarganegaraan. Dimana berdasarkan hasil waancara awal 
yang dilakukan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan mekanisme pelaksanaan 
program wirausaha dalam komunitas sari laut kota palu KWSLP sebagai upaya 
untuk memperdayakan usaha yang dimiliki oleh anggota KWSLP. Studi kasus 
disini digunakan untuk memberikan pemahaman kepada sesuatu yang menarik dan 
unik untuk diperhatikan. Bisa juga berupa proses social yang kongkrit dan atau 
mengalaman seseorang yang menjadi sebuah latar belakang adanya kasus. 
(prihatsanti dkk, 2018; Gumilang 2016) studi kasus baik individu maupun 
kelompok, komuitas membantu untuk menunjukan hal-hal yang menjadi perhatian. 
Proses social masyarakat serta pristiwa yang kongkrit. Studi kasus juga 
memungkinkan adanya penyelidikan dalam sebuah pristiwa atau keadaan maupun 
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kondisi sossial serta memberikan wawasan dalam proses yang menjelaskan sebuah 
keadaan dan peristiwa itu bias terjadi. (Hodgetts & Stolte, 2012; Hidayat, 2019) 
  Menurut Louis Smith (dalam Lincoln dan Denzm 2009) menjelaskan bahwa 
studi kasus yaitu suatu system yang terbatas oleh karena itu studi kasus 
mengunakan metode secara alternative, terprinci dan mendalam. Sedangkan Stake 
(1998) lebih menekankan dimana pendekatan dalam studi kasus untuk penelitian 
saintifik, bersifat intristik, korektif dan instrumental. Selain itu menjelaskan bahwa 
studi kasus intrinsic untuk mengetahui bagaimana fenomena khas dan unik 
sedangkan studi kasus instrumental megunakan kasus tertentu secara komprehensif, 
menghargai fenomena dan melibatkan beberapa kasus secara bersama untuk 
mendapatka hasil apresiasi yang komprehensif dari sebuah fenomena tertentu  
  Menurut Robert Yin (2002) menjelaskan penelitian studi kasus digunakan 
dengan berbagai pertimbangan (a) fukus peneliti menjawab berbagai pertanyaan. 
(mengapa & bagaimana). (b) peneliti tidak diperbolehkan memanipulasi hasil 
lapangan selama penelitian (c) peneliti di upayakan untuk tidak menutupi kondisi 
nyata yang terjadid dilapangan karena hal itu relevan dengan yang diteliti (d) harus 
memiliki kejelasan mengenai batas dan konteks 
  Peneliti mengambil metodologi studi kasus deskripstif karena komunitas 
kerukunan warung sari laut kota palu KWSLP Merupakan salah satunya komunitas 
yang berada dikota palu, dimana memilki anggota yang banyak serta memiliki misi 
untuk saling mensejahterakan satu dan anggota lainnya 
3.3 Subjek dan lokasi penelitian  
3.3.1 Subjek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini yaitu anggota Kerukunan sari laut kota palu 
KWSLP serta pengurus dari KWSLP tersebut. Yang disebut dengan subjek 
penelitian disini adalah seseorang yang dapat memberikan informasi agar tujuan 
penelitain yang diharapkan oleh peneliti dapat tersampaikan. Sehingga partisipas 
peneliti dapat meuntun penelti untuk mendapatkan informasi di dalam penelitian. 
Menurut (Nasution 2003, hlm 32) subjek penelitian adalah sumber yang dapat 
memberikan informasi yang berkaitan dengan yujuan yang inggin dicapai, dalam 
penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ialah. Ketua Kwslp (Bapak Bino A 
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Juarno S.H. M Kn. Serta bidang humas KWSLP. Dan perwakilan anggota KWSLP 
yang mewakili setiap wilayah.  
3.3.2 Lokasi penelitian 
Lokasi yang dipilih dalam penelitian dilakukan di wilayah kota palu 
Sulawesi tengah yang tersebar diberbagai wilayah palu timur, palu selatan, palu 
timur dan palu barat. Sebagai salah satu komunitas yang bergerak di bidnng 
pemberdayaan usaha. Berada di lindungan wali kota palu Sulawesi tengah serta 
nggota kodim, porles kota palu yang bantu melindungi keberadaan komunitas 
kerukunan warung sari laut kota palu. Serta berada di bawah dinas koprasi usaha 
kecil wilayah kota palu Sulawesi tengah. Yang mempunyai tugas pokok dalam 
mengkordinasi, membina serta melindungi keberadaan nya, mengetahui eksistensi 
adanya komunitas KWSLP 
3.4 Teknik Pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data ialah salah satu upaya utama dalam setiap 
penelitian mengunakan penelitian kualitatif, halnya dalam studi kasus yang 
bertujuan utama untuk memperoleh data dari informan dan narasumber yang akan 
diteliti (Craeswel 2010, 264) mengambarakan bahwa penelitian kualitatif 
merupakan penelitian yang didalam nya terdapat interpretif atau penafsiran dimana 
seorang peneliti terjun langsung sebagai instrument (key instrument) untuk 
mendapatkan pengalaman yang berkelanjutan serta terus menerus melalui 
partsisipasi dan diobervasi. Posisi key instrument biasah disebut human instrumen. 
Dalam penelitian kualitatif sangat pnting karena peneliti sebagai instrument yang 
wajib memiliki pemahaman dan wawasan yang baik terhadap penelitiannya. 
Wawasan yang dimaksud adalah dimana peneliti mengerti dengan teori-teori yang 
berkaitan nantinya yang akan digunakan unruk menganalisis, merekonstruksi serta 
mendeskripsikan masalah yang terjadi di lapangan secara penuh untuk bias 
menjawab pertanyaan yang pokok dalam penelitian. 
Teknik pengumpula data mengunakan penelitian kualitatif filakukan 
melalui kondisi ilmiah (setting) menguakan sumber data primer. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara didukung 
dengan observasi (participation observation) melalui wawacara mandalam serta 
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interview. (Sugiono, 2006 hlm 309, Gumilang, 2016) sumber dan teknik 
pengumpulan data penelitian mengenai peran komunitas dalam memperdayakan 
serta menguatkan ekonomi kewarganegaraan. Dilakukan melalui beberapa teknik, 
wawancara mendalam, kemudian didukung dengan observasi pasrtisipatif, 
dokumentasi, serta triagulasi/gabungan. 
3.4.1 Wawancara 
Teknik wawancara yang digunakan untuk mengali informasi yang akan 
dibutuhkan penelitii dilakukan oleh peneluti langsung. Sehingga didapatkan data 
yang sebenarnya. Dimana kelebihan dalam wawancara dibandingkan angket adalah 
peneliti bias melihat gesture narasumber dan menjawab pertanyaan yang akan 
menjadi bahan pertimbangan unruk menentukan validasi data, dengan wawancara 
juga dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang terstruktur dan 
tidak terstruktur. Wawancara yang terstruktur dilakukan agar memperoleh data 
tentang komunitas kerukunan sari laut kota palu KWSLP dalam memperdayakan 
komunitas untuk menguatkan ekonomi kewarganegaraan. Wawancara yang tidak 
terstruktur dilakukan dengan memperoleh data berufa kunci dari informan, untuk 
melengkapi data dengan mengajikan pertanyaan yan bersifat menggali pengetahuan 
dari informan. Alat-alat yang akan digunakan dalam melakukan wawancara antara 
lain: 
a) Cacatan lapangan (Field note) dengan mencatat dan merekam kegiatan 
selama dilakukan penelitian, sumber dan data dari informan. Serta 
membuat cacatan hasil lapangan dengan melalui wawancara pada 
komunitas KWSLP 
b) Tape Recorder merekam semua percakapan selama melakukan 
wawancara  
c) Handycam, alat yang peneliti gunakan untuk merekam setiap kegiatan 
penelitian. Mengunakan kamera dengan tujuan mengambil gambar 
selama melakukan kegiatan wawancara serta observasi 
3.4.2 Observasi 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi bila apabila 
penelitan berhubungan dengan perilaku manusia, proses seta gejala-gejala alam bila 
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responden yang diamati tidak terlalu bersar (Sugiono, 2006 hlm 145) menuru 
nasotion (dalam Sugiono, 2009 hlm 226) menjelaskan: 
Observasis meruokan dasarutama dalam penelitian. Semua ilmu 
pengetahuan serta para ilmuan dapat bekerja sama sesuai dta, fakta mengenai dunia 
dan kenyataan yang di dapat selama melalui obervasi data, mengumpulkan data dan 
membantu dengan mengunakan alat 
Sementara Johnson & Christensen dalam (Gumilang, 2016) observasi 
dibagi dalam kualitaif menjadi empat ketegori yakni (a) complete participant, (b) 
participant as-observer (c) observer as participant (d) complete observer dari 
penjelasan tersebut dijelaskan bahwa observasi dilakukan oleh peneliti dengan 
mengunakan observasi partisipatif, dimana peneliti dating kelokasi tempat kegiatan 
untuk mengambil situasi dan aktivitas yang dilakukan anggota kerukunan sari laut 
kota palu. Namun peneluti tidak ikut terlibat dalam kehgiatan tersebut. 
3.4.3 Dokumentasi 
Studi dokumentasi merupakan metode dalam melengkapi metode observasi 
dan wawancara dalam penelitian kualitatif dalam penelitian peran komunitas dalam 
memperdayakan serta menguatkan ekonomi kewarganegaraan di kota palu sejarah 
berdirinya KWSLP dikota palu, Pengunaan dokumentasi dalam mengumpulkan 
data dilakukan oleh peneliti untuk mencari dan menggali data-data dari berbagai 






Gambar 3.1 Triangulasi teknik 
3.5  Teknik Analisis data 
  Teknik analisis dukumpulan mengunakan kegiatan observasi, wawancara 
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didapatkan agar data tersebut dilakukan pengecekan data valid dan teruji 
kebenarannya. Pendekatan mengunakan analisis data yang bersifat induksi dimana 
terdapat fakta- fakta yang dtemukan didalam lokasis penelitian (Given dkk, 2008) 
dalam pengunaan analisis data, penelitian kualitatif merupakan model intraktif 
menurut Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman (2014) Terdiri atas tiga 
bagian terdiri secara kebersamaan, yakni (a) Reduksi data, (b) Penyajian data, (c) 
menarikan kesimpulan/ Valifikasi. Daam kegiatan analisis data terdapat sebuah 
proses pemilihan, pemofokusan serta penyederhanaan abstraksi dan infansformasi 
dari kata kasar yang ditemukan di lapangan. Reduksi data adalah bentuk analisis 
data yang diguanakan dalam menajamkan, mengelompokan, memfokuskan serta 
pembuangan data yang dianggap tidak perlu. Untuk menggorganisasikan data, 
seingga bias dilakukan dengan mengeralisasi menjadi kesimpulan. Sedang pada 
proses penyajian data dapat dilakukan melalui penyajian kesimpulan-kesimpulan 
informasi yang telah didapatkan. kemudian di analisis serta disusun dalam bentuk 
satuan yang sederhana. Kehati-hatian dan seleksi dalam konfigurasi ang telah 
dipakek sehingga memberikan adaya pengambilan keputusan. Selanjutnya setelah 
data tersajikan secara baik dan terorganisasikan maka dilakukan penarikan 
kesimpulan atau verifikasi. 
Dalam analisis data terdapat komponen-komponen yang perlu di perhatikan 
diantaranya: 
 Reduksi data 
Miles & Huberman 92014 hlm 16) dalam menganalisis data terdapat 
komponen utama yakni, Reduksi data, dimana proses pemilihan keputusan 
dan dapat diperhatikan dalam menyederhanakan. Serta mengabstrak, 
menginformasikan data mentah. Dimana terdapat banyak cacatan yang 
ditemukan selama dilapangan. Kegiatan meredksi data secara terus-terusan 
penelitian delakukan demi tercapainya data. Dengan analisis data juga dapat 
menajamkan, mengolongkan data, mengarahkan serta membuang data yang 
dianggap tidak penting. Dalam tahap reduksi (sugiono 2016) menjelaskan 
mereduksi merupakan proses berfikir secara mendalam dan kritis, serta 
memerlukan kecerdasan dan keluasan dalam wawasan tinggi. Hal ini juga 
perlu di perhatikan seperti halnya menurut Maleong (2010, hlm 288) yakni: 
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a) Identifikasi, dimana ada satuan yang merupakan suatu bagian terkcil 
yang ditemui pada data, serta memiliki makna dan berkaitan dengan 
focus permasalahan 
b) Langkah selanjutnya membuat codung, dimana memberikan kode 
pada satuan tetap untuk menulusuri data yang beasar dari sumber 
data 
Pada kegiatan mereduksi data peneliti dituntuk untuk 
mendeskripsikan, mengontruksi hasil cacatan lapangan, mereduksi data 
berarti mengakum, memilih hal yang penting kemudian dicari tema dan 
polanya. Merduksi data selama penelitian dilapangan sampai pada tahap 
pembuatan laporan penelitian selesai. Reduksi data berarti menajamkan data 
yang akan dijadikan temuan peneliti terhadap masalah yang diterliti redukdi 
data dilakukan dngan meggelompokan data sesuai dengan aspek masalah 
yang diteliti. 
Dengan begitu peneliti dapat mendeskripsikan kontribusi dari data 
yang diperoleh. Setelah ditelaah dari seluruh cacatan dan hasil wawancara 
yang di dapatkan dilapangan. Seperti melakukan observasi, interview dan 
dokumentasi. Hal imi dilakukan melihat hubungan dan pola data yang 
diproleh peneliti selama dilapangan dan keterkaitan untuk menjawab pokok 
dalam penelitian. 
 Penyajian data  
Langkah kedua setelah proses analisis daya yakni menyajikan data 
(Miles & Huberman 2014, hlm 17) dilangkah ini mengumpulkan informasi 
yang tersusun dengan memberkan kemungkinan adanya penarikan 
kesimbulan atau pengambilan tindakan. Dimana setelah apa yang diperoleh 
kemudian di sajikan atau ditambilkan (display) dalam bentuk deskripsi 
sesuai apa yang dibutuhkan peneliti dalam menjawab pertanyaa, 
Penyajian data digunakan untuk mengumpulkan informasi yang 
telah di reduksi secara kontek, bentuk penyajian data yang dilakukan dalam 
penelitian kualitatif ialah bentuk deskripsi naratif namun tidak semuanya 
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berbentuk naratif adanya dalam bentuk grafik, matrik network dan flow 
chart.   
Pada penelitian ini penulis menggunakan deskripsi naratif yang 
dilakukan sebagian besar dari penelitian kualitatif, dimana fungsi dari 
penyajian data bagi penulis berapa pada pengambilan sebuah kesimpulan 
nantinya. Sebagaimana djelaskan Maleong (2010, hlm 339) menjelaskan 
dengan mengunakan display data akan memudahkan untuk penelliti 
memahami apa yang sedang terjadi. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan 
apa yang dipahami. Pada tahapan ini peneliti melakukan kegiatan penyajian 
dari hal-hak yang penting yang telah dirangkup secara sistematis. Dengan 
deskripsi  naratif atau teks sehingga mempermudah peneliti 
memahami masalah yang terdapat dilapangan, dan mempermudah dalam 
pengambilan kesimpulan yang konsisten dan sesuai realitas dilapangan 
demi menjawab permasalah pokok.  
 Menarik Kesimpulan/Verifikasi 
Penarikan kesimpulan dilakukan berdassarkan pemahaman data yang 
telah dikumpulkan (direduksi) serta disajikan sebelunya, hakikat pendekatan 
penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan adalah melakukan beberapa 
tahapan, Pertama menarik kesimpulan bersifat sementara. Kemudian seiring 
dengan bertambah data maka akan dilakukanvalidasi data dengan cara 
mempelajari kembali data yang telah dikumpulkan kedua dalam validasi data 
dilakukan dengan meminta pertimbangan kepada pihak yang mempunyak 
keterkaitannya dalam penelitian serta membandidngkan data yang diperoleh 
dengan sumber data yang lain, pada akhirnya penelitian dapat ditarik 
kesimpulan untuk menhunkap temuannya setelah dilakukan kesimpulan 
penelitian, dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, Sedang menurut 
miles & Huberman (2014 hlm 19) mengungkapkan bahwa kesimpulan juga 
di varifikasi selama penelitian berlangsung. Sehingga penarikan kesimpulan 
dilakukan agar bias menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam 
rumusan yang telah dijabarkan oleh penulis dalam latar belakang masalah 
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sehingga dapat menjelaskan temuan-temuan yang berlangsung selama 
penelitian. 
 Validasi Data 
Data yang baik merupakan sebuah data yang dikatakan vald, dimana 
data tersebut bisa dikatakan valid dengan mengukur apa yang seharusnya 
diukur, validasi data merupakan satu hal yang penting dalam seluruh kegiatan 
penelitian. Keabsahan data dalam penelitian harus dilakukan dengan 
beberapa teknik pemeriksaan, yang penting untuk dilakukan peneliti 
tidak bisa menyajikan data yang merepresentasikan keadaan 
sebenarnya maka penelitiannya tida dapat dipertanggung jawabkan sebagai 
penelitian yang ilmiah. Sebagaimana menurut Moleong (2010 hlm. 324; 
Sugiyono, 2006 hlm. 270) dalam teknik pemeriksaan keabsahan data 
‘pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan pada sejumlah keriteria tertentu, 
karena didalanya terdapat empat katerogi yang harus digunakan, yakni 
(credibility) drajat keabsahan,( Transferability) keterlibatan , (Dependability) 
keberagaman (Confirmability) kepastian dan objektivitas. 
Menurut Creswell 92010, hlm 286-288) ada 8 strategi dalam validasi 
data yang digunakanan diantaranya: 
 Trigulasi (TRIAGULATE) Merupakan sumber yang terdapat bukti-
bukti yang berasal dari temuan dilapangan 
 Member check untuk mengetahui akurasi dari hasil penelitian 
 Menyajikan deskripsi yang padat dan tepat 
 Menyajikan informasi yang berbbeda (Negative) 
 Mengkarifikasi yang mungkin dibawa penelti kedalam penelitian 
 Mengambil waktu yang lama selama dilapangan 
 Melakukan diskusi sebelum melakukan penelutian 
 Membawa patner untuk membantu dalam kegiatan dilapangan 
 Mengunakan validasi data dalam penelitian diantaranya  
 Members Check  
Dalam Members check dugunakan dengan mengecek 
kebenaran dan keaslian sebuah temuan dilapangan, dengan 
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menginformasikan hasil data yang diperoleh, pelaksanaan member 
check dilakukan saat penelitian berlangsung serta 
berkesinambungan artinya setelah data di dapatkan, langsung dbuat 
traksip kemudian menginformasikan kepada subjek penelitian 
sehingga melakukan pemeriksaan kembali, kemudia dilakukan 
modifikasi, perbaikan atau penyempurnaan sampai kebenarannya 
dapat dipercaya. (Syamsuddin & Damaianti 2006) Member check 
merupakan usaha untuk memeriksa kembali mengenai informasi 
data yang didapatkan saat melakukan observasi, wawancara yang 
berisikan keterangan maupun informasi yang konsisten. Ditahap 
ini peneliti melakukan konfirmasi kembali data pada kamunitas 
KWSLP serta bagian kegiatan komunitas yang telah ditemukan. 
Pada Member Check dilakukan untuk memantapkan informasi data 
dalam penelitian yang ditemukan selama dalam pengumpulan data. 
Seingga diharapkan dapat memiliki tingkatan kreadibilitas, 
tramsferabiliti, dependebilii, serta informabilitas yang tinggi.  
Sehingga data yang diperoleh melalui waancara dibuat dan di 
transkrp. Sehingga data yang diperoleh digunakan studi 
dokumentasi. Data yang diperoleh melalui observasi dibuat dalam 
bentuk cacatan lapanga. Sehingga peneliti menunjukan kepada 
sumber data penelitian. Apa bila ditemukan ada informasi yang 
tidak sesuai dilapangan harus dilakukan modifikasi, baik 
menambah, mengurangi ataupun menghilangkan. Pada tahapan ini 
data yang diproleh tentang seluruh pelaksanaan tidakan yang 
didapat peneliti dikonformasimelalui atau didiskusikan kembali 
(Refleksi kolaborasi) ditahap akhir pelaksanaan tindakan akhir 
keseluruhan pelaksaaan tindakan, member check ini merupakan 
suatu kegiatan yang di abaikan dalam penelitian karena laporan dan 
dan tulisan penelitian harus mampu berjalan dengan apa yang 
diungkampan subjek penelitian sehingga penelitian bias di 
pertanggung jawabkan. 
 Expert Opinion 
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Expert option adalah salah satu bagian dari pengecekan 
trakhir terhadap pencarian kebenaran suatu temuan penelitian 
terhadap akar yang professional. Dibidang penelitian. Menurut 
Syamsuddin, A.R dan DAMIANTI, v.s (2002 hlm 242) kegiatan 
Wxpret opinion, yaitu pakar yang meriksa tahapan demi taapan 
sehingga akan memberikan pendapat (Judgment) terhadap 
permasalagan dan langkah-langkah dalam penelitian. Sehingga 
dilakukan perbaikan, Modifikasi serta perubahan dilakukan 
berdasakan opini pakar yang memberikan keobjektifan dan 
vaidnya data. Serta meningkatkan drajat kepercayaan pada tahap 
melakukan pengecekan akhir dengan pembimbing akademi. 
                
 
Bagan 3.1 Komponen dalam Analisis Data (Interaktif Model) 
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3.6 RENCANA PENELITIAN 
Tabel 3.1 
Jadwal Penelitian 
No Kegiatan Tahun 2021 – 2022 bulan 
Ags Sep Okt Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 
1 Studi 
pendahuluan 




          
3 Seminar 
proposal 
          
4 Penyusunan 
Tesis 
          
5 Penelitian Ke 
lapangan 
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